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利用环糊精与客体分子的响应性包合，构筑了多种响应材料，如响应性胶束、凝胶、囊泡及树枝状聚 
集体等，并将系列纳米聚集体应用到生物医药及仿生材料领域，见图1。 
例如通过制备P-环糊精接枝的海藻酸钠�Alg-p-CD)以及二茂铁修饰的聚醚F127 (F127-FC)�我们发 
现二者在水体系中可通过主客体识别作用可形成三维交联网状体系。该体系可实现对温度、次氯酸钠以及 
葡萄糖等多种刺激条件反馈作出sol-gel的智能型应答。1利用环糊精修饰的金纳米粒子和客体分子修饰的聚 
合物，得到了一类新颖的具有优异生物相容性的聚乙二醇�PEG)和聚异丙基丙烯酰胺�PNIPAM)同时修 
饰的纳米囊泡。该褒泡可以首先将药物运送至癌症位点后，通过简单的冰敷降温或冷冻探针方法控制释放 
D0X和AuNP/Dox�然后AuNP/Dox被癌细胞摄入并发挥类似“集束炸弹’’的治疗作用。2将末端含有卩-CD主 
体基团的PNIPAM-I3-CD与末端修饰Fc客体基团的亲水型聚乙二醇�PEO-Fc)在水溶液中通过主客体识 
别的非共价键作用相连，形成大分子加合物�PNIPAM-p-CD/PEO-Fc)�通过对温度或者氧化剂的加入可以 
实现包封了抗癌药物的大分子胶束的形成与瓦解，以便用来进行药物的可控释放。3 
通过环糊精自组装制备的纳米聚集体具有很好的生物相容性能，而且制备方法简便、高效，在生物医 
用材料、仿生材料、传感及催化领域具有广阔的应用前景。 
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图1基于环糊精自组装的纳米聚集体及应用 
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